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表２ ドゥダーエフ政権（1991年）の主要メンバーの基本データ





職業･職場 誕生年 年齢 備 考
大統領 ドゥダーエフ? チェチェン カザフ ソ連邦 ソ連軍 1944 46
ソ連軍少将、軍総司
令官･首相兼務
















































経済･予算･財政 マリサゴフ 北オセチア (北オセチア) 北オセチア







農業政策･食料 フンカルビエフ ― ― ― ― ― ―
科学･教育･文化･ス
ポーツ･青少年
アルサミコフ ― ― ― ― ― ―
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（単位：人）
共和国名 チェチェン・イングーシ チェチェン イングーシ
年 1979年 1989年 2002年 2002年
チェチェン人 611,405(53.0％) 734,501(57.5％) 1,031,647(93.5％) 95,403(20.4％)
イングーシ人 134,744(11.7％) 163,711(12.9％) 2,914(0.2％) 361,057(77.3％)
ロ シ ア 人 336,044(29.1％) 293,771(23.1％) 40,645(3.7％) 5,559(1.1％)
合 計 1,155,805 1,270,429 1,103,686 467,294
(典拠）
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